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ClAUDE BATAULT 
Né le 2 janvier 1918 h Paris • 
Marié, trois enfants. 
XSBHHYI"V 
ETUDES: 
Lycée Ganson-de-Sailly ~h Paris; Ecole de Rocher h Verneuil-s/Avre; 
Lycée Condorcet et Faculté des Lettres de Paris; Ecole libre des sciences 
politiques; licendé es lettres. 
CARRIERE: 
1945-1946 Attaché d'Ambassade au Commissa~iat aux ~ffaires 
allemandes; 
1946-48 Deuxi~~e ~ecrétaire h Baghdad; 
1948-1951 Administration Centraledu Minist~re des Affaires étrang~res, service 
:::: 
de presse; 
1950-51 Chef de la division de la Presse étrang~re; 
1951 Porte-parole de la délégration française h l'âaàRBs~Assemblée 
Générale des Nations Unies h Paris; 
1952-54 Secrétaire d'Ambassade h Lisbonne; 
1954-55 Administration Centrale du Minist~re des Affaires étrang~res, affaires 
~ 
ééonomiques, assistance technique bilatérale; 
;;-
1955-56 Chef du service des relations extérieures de la Mission centrale 
de liaison pour l'assistance aux armées alliées au Secrétariat ~énéral permanent 
de la défense nationale; 
1956-58 Sous-directeur des ;~nions internationales h l'~dministration 
centrale; 
1958-62 Consul général de France h Denver, Colorado; 
1963-65 Chef È(du service d'information, direction des services d'information 
= = 
et de presse au ~inist~re des Affaires étrang~res; 
~epuis 196~Conseiller des affaires étrang~res de premi~re classe, Consul général 
de France h San Francisco. 
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Office de la ~gion,d'honneur; 
Croix de ~uerre 39-45; 
Rosette de la xt Résistance; 
Offider de l'Ordre' du Christ du Portugal; 
Officier de l'Ordre d'Orange-Naussau. 
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